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2010 年度前期のガイダンスは6 月末の時点で開催数60 回となっており、参加人数は約1600 名を
越えました。学部別に見ると、現代政策学部 283 名、経営学部467 名、経済学部222 名、理学部192
名、薬学部426 名、別科27 名、短大41 名となっています。 











・ガイダンスに関する感想や意見・図書館に希望すること                 
☆図書館の使い方がよくわかった  ☆探したい本がＰＣで調べられるので便利でした 
☆これからたくさん活用していきたい  ☆雑誌の検索が少し難しい 
☆パソコンの台数をもっと増やしてほしい。 




































ベストセラー作家が論理的に解き明かす「論文作法 : 調査・研究・執筆の技術と手順」 
 ウンベルト・エコ著 ； 谷口勇訳 ：開架図書(2 階) ：801.6//E19  
実例をもとに学ぶ「これからレポート・卒論を書く若者のために 」  
酒井聡樹著：開架図書(2 階) ：816.5//Sa29
文献の引用を正しく記述するための「レポート・論文作成のための引用・参考文献の書き方」  







夏休み中の図書館 開館時間について     
8月5日～9月10日までの平日の開館時間は午後7時までです。 



















「EBSCOhost」人物研究、中小企業の企業・経営研究など  8月13日まで 
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